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Tamaño: Pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en la mitad superior. 
 
Zona pistilar: En general desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado con esbozo de mamelón el 
cual presenta cubeta alrededor de su base, siendo ésta más marcada en sus dos caras. En ocasiones el 
ápice es oprimido quedando el punto pistilar hundido dentro de una cubeta ancha y de profundidad 
media. 
 
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida. A veces 
presentan depresión en uno de los labios en su tercio superior. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta, escasa y aterciopelada. Color: Domina más el blanco crema del 
fondo. Chapa rojo grana muy vivo con manchas más oscuras. La chapa cubre desde un cuarto hasta la 
mitad de la superficie, dejando transparentar el fondo. Sólo en zonas muy pequeñas es compacta. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, jugosa, dulce, dejando un ligero gusto 
amargo, almendrada. Sabor: Refrescante, bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente. Surco dorsal 
ancho, poco profundo, interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie muy áspera, muy 
esculpida con surcos estrechos y de profundidad variable que se distribuyen por toda la superficie, siendo 
más numerosos en su tercio inferior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
 
 
 
 
